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разно формирование личной заинтересованности каждого студента в предмете 
[2]. 
Целью преподавателя в такой ситуации является широкое применение 
профессиональной компетенции при изучении анатомии человека, при этом не 
должно происходить снижение уровня знаний и практических умений у студен-
тов. Целесообразно для решения данной проблемы привлечение в процессе 
обучения теоретических и практических проблем будущей специальности. Для 
выяснения конкретных областей профессиональных интересов рационально 
провести в рамках занятия беседы о будущей специальности, затем создать тео-
ретические проблемные ситуации, стимулирующие студентов к самостоятель-
ному их разрешению, активной творческой работе и, впоследствии, примене-
нию этих знаний в практической деятельности. Вопросы лекционного цикла 
становятся более доступными, если изложение теоретического материала про-
исходит на примере конкретных практических проблем. Таким образом, осу-
ществляется внедрение компетентностного подхода при изучении анатомии че-
ловека и топографической анатомии, взаимосвязь теоретических дисциплин и 
проблемного профессионального обучения, при этом создается целостное пред-
ставление о будущей специальности, происходит формирование специалиста.  
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курентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, ориентиро-
ванных на решение профессиональных задач в медицинской сфере, способных 
к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, гото-
вых к профессиональному совершенствованию. Современное общество рас-
сматривает специалиста не только как человека, владеющего знаниями, умени-
ями и навыками в профессиональной сфере, но и как человека способного эф-
фективно действовать в сложных, нестандартных ситуациях, самостоятельно 
принимать решения, творчески развиваться и самосовершенствоваться, испове-
довать толерантное отношение к окружающим, уметь общаться с людьми. Эти 
и другие профессионально важные свойства и личностные качества определяют 
профессиональную компетентность специалиста. Чтобы выполнить цели обра-
зования в новых информационных условиях деятельности, обеспечить самораз-
витие, высокий социальный статус, компетентность будущих специалистов, 
необходимо привести в соответствие систему обучения в вузах требованиям 
информационного общества, сформировать его инновационную образователь-
ную среду.  
В настоящее время во многих работах термином «компетентность» обо-
значаются самые разные явления: умственные действия (процессы, функции), 
личностные качества человека, мотивационные тенденции, ценностные ориен-
тации (установки, диспозиции), особенности межличностного и конвенциаль-
ного взаимодействия, практические умения, навыки. В педагогике принято раз-
личать понятия «компетенция» и «компетентность». Компетенция – это напе-
ред заданное требование к образовательной подготовке обучаемого, характери-
стика его профессиональной роли, компетентность – мера соответствия этому 
требованию, степень освоения компетенции, личностная характеристика чело-
века. Компетентность – выраженная способность применять знания и опыт для 
решения профессиональных, социальных и личных проблем [1]. 
Предельно просто трактует понятия профессиональная компетентность 
Г.А. Балл [2]. По его мнению, профессиональная компетентность - это владение 
системой знаний, умений и навыков, достаточное для успешного решения того 
круга трудовых задач, которое соответствует текущим и прогнозируемым на 
ближайшее будущее функциональным обязанностям работника. 
Учитывая специфику профессиональной деятельности врача, его профес-
сиональная компетентность базируется на ключевых навыках, а именно: про-
фессиональных, коммуникативных, исследовательских и научных навыках. 
Формирование профессиональной компетентности личностного станов-
ления будущего врача требует обоснования, структуры, форм и методов про-
фессиональной подготовки студентов к врачебной деятельности, определение 
психолого-педагогических условий повышения профессиональной компетент-
ности. Однако особенно пристального внимания требует вопрос формирования 
профессиональных компетенций с использованием информационно технологий 
и современной образовательной среды вуза. Стремительное развитие информа-
ционных технологий, усложнение технических и программных средств, лави-
нообразное нарастание потоков информации, существенно влияют на профес-
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сиональную деятельность будущих врачей. Профессиональная деятельность 
становится многомерной, изменяются методы организации труда и взаимодей-
ствия компьютерной техники с людьми и производственным оборудованием, 
возникают связанные с этим новые социальные, экономические и культурные 
отношения, существенно возрастают качественные требования к специалисту. 
Поэтому жизненно важным фактором становится сформировать у студентов - 
медиков профессионально компетентность средствами информационных тех-
нологий. 
Учебный план подготовки студентов медицинского университета по спе-
циальности 1–79 01 01 «Лечебное дело» включает изучение учебной дисципли-
ны «Информатика в медицине» в объеме 60 часов (из них 4 ч. – лекционных, 32 
ч. – практически-лабораторных работ, 24 ч. – самостоятельная работа) [3]. Си-
стема обучения информатике, разработанная на кафедре медицинской и биоло-
гической физики Гродненского государственного медицинского университета, 
специально ориентирована на преподавание студентам-медикам. Обучающиеся 
должны уметь работать с информацией в области здравоохранения, понимать 
необходимость информации для пациентов, использовать принцип информиро-
ванного согласия, применять эффективные методы и критерии оценки инфор-
мационных ресурсов по здравоохранению.  
В процессе изучения информатики в медицине проведена формирующая 
рабо та, которая предполагает анализ теоретических вопросов по информаци-
онной компетентности студентов. Студентами приобретались практические 
умения и навыки с помощью следующих видов деятельности: создание ком-
плексных медицинских документов в приложениях Microsoft Word (включая 
унифицированную систему организационно-распорядительной документации), 
Microsoft Excel (включая функции, организацию расчетов и обработку резуль-
татов, построение диаграмм, связи между файлами, консолидацию данных, от-
носительные данные, фильтры), Microsoft Access (включая создание медицин-
ской базы данных «Поликлиника», «Регистратура», используя таблицы, запро-
сы, формы, отчеты), Microsoft Power Point (включая создание мультимедийных 
презентаций по медицине), учебно-информационные аудио- и видеоматериалы; 
комплекс персональных методических комплектов и индивидуальных учебных 
заданий для обеспечения самостоятельной работы студентов в период теорети-
ческого обучения, направленных на изучение медицинских информационных 
систем, а также задачи, которые были направлены на построение диалога с ис-
пользованием сетевых технологий, где студенты могли проанализировать про-
блемы, которые возникают при работе с информационными технологиями. 
Студенты обучались умению использовать медицинскую информационную си-
стему на примере госпитальной информационной системы (ГИС) «eDoctor». 
ГИС «eDoctor» предназначена для комплексной автоматизации организацион-
но-лечебных процессов медицинских учреждений различных видов, масштаба 
и форм собственности (госпитали, частные и государственные клиники, боль-
ницы, диспансеры и др.). ГИС «eDoctor» представляет собой автоматизирован-
ную систему формирования, сбора, хранения и обработки информации, реали-
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зует комплексный подход в автоматизации лечебно-диагностического процесса. 
Весь документооборот лечебно-диагностического процесса переводится в элек-
тронный вид, что в целом позволяет сократить затраты времени на посещение 
медицинского учреждения в 2-3 раза при одновременном улучшении качества 
лечебного процесса [4].  
Обеспечение формирование профессиональных компетенций студентов-
медиков средствами информационных технологий при изучении дисциплины 
«Информатика в медицине» достигалось с соблюдением следующих условий: 
обеспечение непрерывности обучения студентов при переходе из школы и в те-
чение всего периода изучения дисциплины «Информатика в медицине», обес-
печение комфортной образовательной среды через индивидуальное сопровож-
дение профессиональной подготовки будущих медицинских специалистов, ор-
ганизованное на основе взаимодействия преподавателя и студентов в компью-
терной программе образовательного назначения Moodle, определение уровня 
теоретической подготовки с помощью технологии Moodle-лекции и Moodle-
теста, вовлечение студентов в процесс совершенствования содержания и мето-
дики преподавания дисциплины «Информатика в медицине». Основными сред-
ствами, способствующими обеспечения качественного образовательного про-
цесса является: электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Информатика в медицине», реализованный на базе образовательной среды 
Мoodle, рекомендации к выполнению лабораторных работ, содержащие поша-
говый алгоритм, учебно-информационные аудио- и видеоматериалы, комплекс 
персональных методических комплектов и индивидуальных учебных заданий 
для обеспечения самостоятельной работы студентов в период теоретического 
обучения. 
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